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WOORD VOORAF 
De zaaiui was reeds eerder object van onderzoek bij het Landbouw-Economisch 
Instituut. In 1958 verscheen als bedrijfseconomische mededeling No. 28 de 
publikatie: „Produktie en afzet van zaaiuien". Deze publikatie analyseerde de 
marktsituatie en het prijsverloop, en besteedde aandacht aan de structuur van 
de produktiekosten. 
Gedurende de laatste jaren hebben zich bij de teelt van zaaiuien belangrijke 
wijzigingen in de produktietechniek voorgedaan. Ontwikkelingen op het gebied 
van de mechanisatie en chemische onkruidbestrijding hebben tot gevolg gehad, 
dat een belangrijke besparing op het aantal arbeidsuren kon worden bereikt. 
Het is om deze redenen, dat een nieuw onderzoek naar de produktiekosten van 
zaaiuien op basis van het prijspeil en de produktietechniek van 1965 is ingesteld. 
Daarnaast zijn ook begrotingen uitgevoerd van de bewaarkosten bij verschil-
lende methoden van bewaring. 
Het onderzoek naar de in de praktijk optredende bewaarverliezen is gezamen-
lijk door het Instituut voor Bewaring en Verwerking van Tuinbouwprodukten, 
het Landbouw-Economisch Instituut en de Stichting Nederlandse Uien-
Federatie uitgevoerd. 
Het is hier de plaats om de voortreffelijke samenwerking te memoreren en 
alle medewerkers en anderen die hebben geholpen bij het slagen van dit project 
te danken. 
De publikatie is bedoeld voor telers, voorlichters en de handel. Om een zo 
groot mogelijke publiciteit te bereiken wordt het rapport gezamenlijk door 
I.B.V.T., L.E.I. en S.N.Ui.F. uitgegeven. 
Het onderzoek naar de kosten van de teelt en de bewaring, alsmede de rap-
portering is wat het L.E.I. betreft uitgevoerd door ir. D. Meijaard en J. van 
Veen. 
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VERWERKING V A N T U I N B O U W P R O D U K T E N 
Ir. T. van Hiele 
LANDBOUW-ECONOMISCH I N S T I T U U T 
Prof. dr. A. Kraal 
STICHTING NEDERLANDSE UIEN-FEDERATIE 
Ir. J. van Kampen 
Augustus 1965. 
SAMENVATTING 
Het areaal zaaiuien in Nederland bedraagt omstreeks 5000 ha. De produktie 
varieert van 100 tot 250 miljoen kg per jaar en de produktiewaarde van 15 tot 
32 miljoen gulden. Het oogst- en prijsrisico bij deze teelt is groot. 
75 tot 80 % van de produktie wordt uitgevoerd. De voornaamste buitenlandse 
afnemers zijn Engeland, West-Duitsland, Frankrijk en België. 5 % neemt de 
industrie voor haar rekening. Het binnenland consumeert de rest. 
In het Zuidwestelijk kleigebied ligt 80 % van het landelijke areaal. Binnen dit 
gebied is Goeree-Overflakkee het belangrijkste centrum. 
De oppervlakte uien in de Noordoostpolder breidt zich uit. De teelt in 
Midden-Zuidholland (droogmakerijen) en in Noordholland (Geestmerambacht 
en randgebieden) loopt terug. 
In het Zuidwestelijke kleigebied wordt de ui zowel op het kleine als op heü 
grote akkerbouwbedrijf geteeld. In Noordholland heeft de teelt op het tuin-
bouwbedrijf plaats. De uien worden in Midden-Zuidholland en in de Noord-
oostpolder voornamelijk op het akkerbouwbedrijf verbouwd. 
De kosten voor de teelt en de bewaring zijn begroot voor het kleine akker-
bouwbedrijf van 5 ha en het grote akkerbouwbedrijf van 35 ha. De produktie-
kosten per ha zonder bewaar- en afleveringskosten zijn op beide bedrijfstypen 
vrijwel gelijk, namelijk ƒ 3400,- à ƒ 3550,-. De opbrengsten zijn eveneens gelijk, 
44 ton per ha bruto veldgewas. De kostprijs per kg veldgewas is 8 cent; per kg 
leverbaar is dit 8V2 cent. 
Bij bovenstaande berekeningen is ervan uitgegaan, dat de teelt op moderne 
wijze geschiedt. Het zaaien gebeurt met de grote zaaimachine, de onkruid-
bestrijding ten dele chemisch, het oogsten, keren en opzakken machinaal. Het 
kleine bedrijf schakelt voor alle machinale bewerkingen de loonwerker in, 
het grote voert deze bewerkingen, met uitzondering van het rooien en keren, 
met eigen machines en personeel uit. Als gevolg van deze substitutie is de 
teelt op het kleine bedrijf arbeidsextensiever dan op het grote bedrijf. Het 
aantal eigen arbeidsuren voor de teelt van uien bedraagt op het kleine bedrijf 
250 en op het grote bedrijf 320 per ha. De kostprijs is, aannemende dat alle op 
het bedrijf aanwezige arbeidskrachten gedurende het gehele jaar zinvol werk 
verrichten, op beide bedrijfstypen gelijk. De concurrentiekracht van de uienteelt 
is voor beide bedrijfstypen in principe gelijk. Door het extensieve karakter 
van de uienteelt zal de teelt op het kleine bedrijf slechts op haar plaats zijn, 
indien in het teeltplan naast de extensieve ui intensieve gewassen worden op-
genomen opdat er voldoende werk zal zijn voor de aanwezige arbeidskracht. 
Om deze reden zal de ui in vele gevallen geen oplossing geven voor de moeilijk-
heden op te kleine bedrijven. 
De kostprijs is ook voor afwijkende teeltmethoden berekend. De kostprijs per 
kg veldgewas is IOV2 cent, indien op het kleine bedrijf geen gebruik wordt 
gemaakt van de nieuwe mogelijkheden van mechanisatie en chemische onkruid-
bestrijding. Voor het grote bedrijf is het kostenverschil nagegaan tussen het 
oogsten met eigen machine of in loonwerk en bij het al of niet gebruiken van 
zelflossende landbouwwagens. 
Het rooien met eigen machine is even duur als de loonwerker, indien per jaar 
ongeveer 10 à 12 ha uien wordt gerooid. Het zal dus aanbeveling verdienen 
om - als men zelf wil rooien - de rooimachine met één of meer bedrijven 
gezamenlijk te gebruiken. Het gebruik van zelflossende wagens levert op het 
hier onderzochte bedrijftsype een kostenvoordeel op van ƒ 85,- per ha. 
De kosten van bewaring bestaan uit de kosten van de bewaarruimte, van de 
bewaarverliezen, van de extra arbeid voor inbreng en uitslag en van de rente 
over de geldopbrengst, die men derft door niet in september te verkopen. 
Bij de kostprijsberekening is aangenomen dat de septemberwaarde gelijk is aan 
de kostprijs (8 cent per kg veldgewas). Hierbij is de kostprijs direct van het 
land bij methode A en B gelijk. De uien worden in zakken van het land ver-
voerd en het extra opscheppen bij methode B vervalt in dit geval. De kosten 
zijn voor verschillende afzetmethoden gekwantificeerd. Onderstaand overzicht 
geeft het resultaat. 




























































- als A, doch zelf met riek op-
zakken 
- met de hand oprapen, uitzoeken, 
afstaarten en opzakken 
- als D, maar machinaal afstaarten 
en sorteren, en veilen 
- als D, maar machinaal sorteren, en 
veilen 
De bewaring is in het verleden gemiddeld winstgevend geweest, indien wij 
ervan uitgaan dat de uien bij aflevering voor 1 december met de hand worden 
af gestaart (methode F) en na die tijd machinaal (methode E). 
Bij een hogere septemberprijs van het opgeslagen produkt neemt de kostprijs 
toe. Bij een lagere septemberprijs is de kostprijs lager. In de publikatie is de 
kostprijs voor verschillende septemberprijzen berekend. 
De kostprijs na bewaring is bij een gelijke bewaarduur in een ren of hoop 
1 à 2 cent per kg lager dan bij bewaring in een coöperatieve luchtgekoelde 
bewaarplaats. De luchtgekoelde bewaarplaats bezit voordelen, die niet in geld 
gewaardeerd zijn. Tot die voordelen behoort het te allen tijde, dus ook tijdens 
een vorstperiode bereikbaar zijn van het produkt. Het kostprijsverschil tussen 
ren en hoop is kleiner dan 1 cent per kg leverbaar produkt. 
HOOFDSTUK I 
ONTWIKKELING VAN TEELT EN AFZET 
Inleiding 
Er zijn verschillende vormen van uienteelt. De meest voorkomende is die der 
zaaiuien, waarbij men in het voorjaar zaait en in september oogst. Een ver-
vroeging van de oogst wordt bereikt door in de herfst ter plaatse (winteruien) 
en op zaaibed (pootuien) te zaaien of in het voorjaar bolletjes te planten, die in 
het voorgaande jaar zijn gewonnen (plantuien). De methoden waarbij men in 
de herfst zaait zijn zeer riskant en dientengevolge van geen betekenis. 
Deze publikatie behandelt alleen de teelt van zaaiuien. De andere vormen, 
inclusief die van zilveruien en sjalotten, blijven buiten beschouwing. 
De voor dit onderzoek benodigde gegevens zijn aan verschillende bronnen ont-
leend. De eerste bron was de door het Landbouw-Economisch Instituut 
gevoerde administraties over het verbruik van materialen en arbeid en de 
verkregen opbrengsten bij de teelt van zaaiuien. Vervolgens werden gegevens 
verkregen door het administreren van de in de praktijk optredende bewaar-
verliezen en de benodigde bewaararbeid bij de opslag van het produkt. De 
verzameling en bewerking van de gegevens geschiedde in nauwe samenwerking 
met de Stichting Nederlandse Uien-Federatie en het Instituut voor Bewaring 
en Verwerking van Tuinbouwprodukten. 
Naast inzicht over kosten en opbrengsten is informatie over de marktsituatie 
en prijsbeweging voor de ondernemer van grote betekenis. Daarom is ook aan 
deze aspekten enige aandacht besteed. Informatie over deze onderwerpen werd 
ontleend aan de jaarlijkse produktienota's van het Centraal Bureau van Tuin-
bouwveilingen. 
Oppervlakte 
Vanaf 1881 bezitten wij gegevens over de omvang van de uienteelt in Neder-
land. 
Tienjaarlijkse gemiddelden van 1881-1960 van de met uien beteelde oppervlakte in 





























 In verband met oorlogsomstandigheden is de periode 1940-1945 niet opgenomen. 
Bron: C.B.S. 
Van 1880 tot 1920 bleef de omvang van de uienteelt gelijk ( ± 3000 ha). Tussen 
de beide wereldoorlogen breidde het areaal zich sterk uit. Na 1945 blijft de 
oppervlakte rond de 5000 ha. 
Produktie en produktiewaarde 
Aangezien een belangrijk deel van de uien niet via de veilingen wordt verkocht, 
bezitten wij geen nauwkeurige cijfers over produktie en produktiewaarde. Deze 
moeten op schattingen berusten. Het Centraal Bureau voor de Statistiek ver-
schaft naast gegevens over de beteelde oppervlakte ook een raming over de 
kg-opbrengst per ha. Uit deze twee gegevens kan men de omvang van de 
produktie schatten. 
Voor een aanwijzing over de gerealiseerde prijs bij aflevering baseren wij ons 
op de prijs, die gedurende het afzetseizoen (september tot en met mei) gemid-
deld op de veiling werd gemaakt. Hoewel het merendeel van de uien niet via 
de veilingen wordt verhandeld mag de veilingprijs toch wel gelijk worden ge-
steld met de prijs die de handel buiten de veilingen betaalt. Bovendien zal de 
verdeling van de aanvoer over de afzetmaanden naar ons gevoel waarschijnlijk 
niet anders zijn dan buiten de veiling. De veilingprijs zal dus een goede aan-
wijzing geven over het prijsniveau in het desbetreffende seizoen. 
Bij de berekening van de produktiewaarde moet men nog rekening houden 
met het feit dat de meeste uien worden bewaard. Er treden bewaarverliezen 
op die wij op gemiddeld 20 °/o van de produktie hebben gesteld. Vermenig-
vuldiging van 80 % van de produktie met de gemiddelde veilingprijs geeft 
een schatting van de produktiewaarde. Dit laatste is voor de periode 1955/56 
tot 1963/64 gedaan. Alle gegevens die hiervoor nodig waren alsmede het resul-
taat geeft tabel 2. 
Oppervlakte, gemiddelde kg-opbrengst per ba, produktie, gemiddelde veilingprijs 



















Geoogste oppervlakte (ha) 
Gem. opbr. p. ha (tonnen) 
Produktie (milj. kg) 
Gem. pr. p. 100 kg in gld. 














































Bron: C.B.S., Prod. Groenten en Fruit 
De kg-opbrengst per ha varieert van jaar tot jaar in sterke mate. De gemiddelde 
opbrengst over de afgelopen 9 jaar was 31 ton met een spreiding van 23 tot 
35 ton: het oogstrisico is groot. 
De gemiddelde prijs bedroeg in die periode ƒ 17,50 per 100 kg met een spreiding 
van 9 tot 24 gulden. Ook het prijsrisico is groot. 
Als gevolg van schommelingen in areaal en kg-opbrengst per ha varieert de 
produktie van 100 tot 250 miljoen kg. De productiewaarde loopt van 15 tot 
32 miljoen gulden; gemiddeld bedroeg deze 17 miljoen gulden. 
Gezien de bij dit kostprijsonderzoek verkregen kg-opbrengsten per ha, lijken 
de C.B.S.-cijfers wat aan de lage kant. 
Bestemming van de produktie 
De teelt van uien in ons land geschiedt voornamelijk voor export. 75 à 80 % 
van de produktie wordt uitgevoerd. De industrie neemt volgens schattingen 
jaarlijks hoeveelheden af die wisselen van 5000 tot 13000 ton, dit komt overeen 
met ongeveer 5 % van de produktie. Het binnenlands verbruik bedraagt 40000 
ton tot 60000 ton per jaar. 
Het verladen van voor export bestemde uien in de haven te Middclharnis 
Foto SNUiF 
De export is dus de belangrijkste bestemming van het produkt. De voornaamste 
afnemers van het Nederlandse produkt zijn Engeland, West-Duitsland, België 
en Frankrijk (tabel 3). 
Export van zaaiuien per afzetgebied TABEL 3 
Seizoen Hoeveelheid in milj. kg 
in 
%> 
Engeland West-Duitsland België Frankrijk Overig 
1931 t/m 1939 
1947 t/m 1950 
1951/52 t/m 1957/58 






























 Inclusief Oost-Duitsland. 
Bron: Centraal Bureau van Tuinbouwveilingen. 
Voor de tweede wereldoorlog was de export vooral op Engeland gericht. 
Na deze periode neemt de Westduitse markt aan betekenis toe. Engeland is 
nog steeds de belangrijkste afnemer, gevolgd door West-Duitsland. België en 
Frankrijk zijn markten van beperkte betekenis. 
Er zijn dus maar een paar belangrijke markten. Deze zullen achtereenvolgens 
worden besproken. 
De Westduitse markt 
Het verbruik van uien in West-Duitsland neemt toe. In de periode 1951/52 
tot 1953/54 bedroeg het verbruik 90 miljoen kg. De behoefte steeg in de vol-
gende jaren en bereikte in de seizoenen 1960/61 tot 1962/63 een omvang van 
130 miljoen kg. 
De eigen produktie neemt af. Ten opzichte van de periode vóór 1957 is deze 
gehalveerd. In de latere jaren bedraagt de eigen produktie slechts 1 0 % van 
het verbruik. De afneming van de produktie is het gevolg van een verminderd 
areaal. Het areaal liep terug van ruim 1300 ha in de periode 1951/54 tot 600 ha 
in de periode 1961 tot 1963. 



























Ned. Italië Egypte Polen Spanje 
52 18 14 - -
30 23 27 - -
43 21 21 6 -






Aan de toegenomen behoefte voldeed een grotere invoer. Gemiddeld nam 
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jaarlijks de import met ongeveer 4 miljoen kg toe. Er zijn drie belangrijke 
importeurs: Nederland, Italië en Egypte. Nederland is de grootste en domineert 
op de Duitse markt tot half maart; Egypte beheerst ze na half maart. Italië, 
Polen en Spanje zijn importeurs van geringere betekenis en leveren in dezelfde 
periode als Nederland. 
De gestegen Duitse import is in de eerste plaats aan Nederland en Egypte ten 
goede gekomen. Beide wisten hun marktaandeel te behouden. Het Italiaanse 
marktaandeel wisselt van jaar tot jaar. In de laatste jaren zijn de importen 
uit Italië sterk verminderd. Het marktaandeel van Polen en Spanje neemt de 
laatste jaren wat toe. 
De Engelse markt 
Het verbruik van uien is sinds het seizoen 1953/54 vrijwel constant en bedraagt 
200 miljoen kg per seizoen. 






















































De eigen produktie vertoont een dalende tendentie. Ze dekt slechts 20 °/o 
van de behoeften. De importen zijn omvangrijk, wisselen weinig en bedragen 
175 miljoen kg. Deze invoer is voor een derde gedeelte uit Nederland afkom-
stig. Spanje levert zo'n 30 °/o, Egypte 15 à 20 °/o, Chili 7 % en Polen 5 °/o. Tot 
de overige landen behoren o.a. Ver. Staten, Canada, Hongarije, Italië, Frankrijk 
en nog andere. 
De Nederlandse import heeft plaats tot eind maart. In die tijd is Spanje de 
grote concurrent. Na maart beheerst Egypte de markt. 
Overige markten 
Nederland levert regelmatig uien aan België en Frankrijk (tabel 3). De omvang 
van deze export bepaalt de omvang van de eigen oogst van het importland. 
Overige markten zijn o.a. Zweden, Denemarken, Afrika. De export naar die 
landen is gering en heeft een incidenteel karakter. 
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HOOFDSTUK II 
VERSPREIDING VAN DE TEELT 
Produktïecentra 
Op de zeekleigronden in de provincies Zuidholland, Zeeland en Noord-
brabant vindt men het voornaamste produktiegebied van zaaiuien. 80 % van 
het landelijke areaal is hier gelegen. Dit aandeel wijzigde sinds 1930 niet. 
In Noordholland neemt de betekenis van de uienteelt sinds 1955 af. In de 
periode 1951-1955 bedroeg het areaal 850 ha en daalde tot 450 ha in de periode 
1960-1963. In Noordholland treft men de uien voornamelijk in Westfriesland 
en het Geestmerambacht met randgebieden aan. 
De Noordoostpolder is een gebied in opkomst. 






















































Binnen deze provincies zijn wederom centra aan te wijzen. 
Het belangrijkste produktiegebied van Zuidholland is het eiland Goeree en 
Overflakkee (1500 à 2000 ha) met 80 %> van het provinciaal areaal. Op de 
overige Zuidhollandse eilanden teelt men 200 à 300 ha. Het areaal in Midden-
Zuidholland loopt terug en bedraagt de laatste jaren slechts 100 tot 150 ha. 
Op alle Zeeuwse eilanden en ook in Zeeuwsch-Vlaanderen is de ui van belang. 
De meeste uien worden op Zuid-Beveland (700 à 800 ha), Zeeuwsch-Vlaanderen 
(400 à 500 ha) en Tholen (300 à 400 ha) verbouwd. Op Schouwen-Duiveland 
(200 à 300 ha) en Walcheren ( ± 1 0 0 ha) breidt de teelt zich de laatste jaren uit. 
In Noordbrabant is de teelt in de Zuidwesthoek geconcentreerd. 
Zuidwestelijk kleigebied 




De teelt is voornamelijk geconcentreerd op Overflakkee, het oostelijke deel 
van het eiland. 
Uit de inventarisatiegegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek kan 
men een indruk vormen van het bedrijfstype waarin de uien worden verbouwd. 
De inventarisatiegegevens van 1962 zijn voor dit doel nader bewerkt. 
Indeling van de bedrijven die uien verbouwen naar bedrijfsgrootte op Overflakkee 
voor bet jaar 1962 
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Het gedeelte van het bedrijf dat met uien wordt beteeld neemt af naarmate 
de bedrijfsoppervlakte toeneemt. In de groep van 2 tot 5 ha wordt 18 °/o 
beteeld met uien, terwijl dit aandeel in de groep van 20 tot 50 ha gehalveerd 
is. In gemeten maat betekent dit dat de eerste groep ongeveer 60 are en de 
tweede ongeveer 300 are uien per bedrijf teelt. 
In de grootteklasse van 1 tot 2 ha komen veel bedrijven ( ± 60 °/o) van het 
totale aantal voor, waarbij de ondernemer nog een ander beroep uitoefent. 
Meestal is hij op een ander landbouwbedrijf als arbeider werkzaam. In de 
grootteklasse van 2 tot 5 ha wordt vrijwel alle arbeid (92 °/o) geleverd door 
ondernemer en gezinsleden; voor de klassen 5-10, 10-15, 15-20, 20-50 en 
boven de 50 ha bedraagt dit percentage respectievelijk 80, 60, 55, 50 en 20. 
Tot 10 ha is het aandeel van de eigen arbeidskrachten zeer groot (80 %> en 
meer), zodat wij hier over gezinsbedrijven kunnen spreken. Van 10 tot 50 ha 
wordt de helft van de arbeid geleverd door eigen arbeidskrachten. Op de 
bedrijven groter dan 50 ha bepaalt de ondernemer zich tot het geven van 
leiding en het houden van toezicht. 
Op bedrijven van alle grootteklassen worden uien verbouwd (tabel 7), dus 
zowel op de kleine als grotere bedrijven. In de klasse van 2 tot 10 ha komen 
ruim 700 en boven de 10 ha bijna 300 bedrijven voor. Het aantal bedrijven 
beneden de 10 ha is meer dan tweemaal zo groot dan dat erboven, waarbij 
dan nog geen rekening gehouden is met de 200 bedrijven, die voornamelijk 
als nevenberoep worden geëxploiteerd. 
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Ook de verhouding waarin de produktie geschiedt is uit deze cijfers af te 
lezen. Op de bedrijven boven 10 ha wordt 5 7 % van het areaal aangetroffen. 
De kleine bedrijven leveren 36 % en 7 % is afkomstig van in hoofdzaak land-
arbeiders. 
In hoeverre de situatie op de Zeeuwse eilanden afwijkt, blijkt uit een onder-
zoek dat door het L.E.I. in 1960 op Zuid-Beveland en Tholen is uitgevoerd. 
Zuid-Beveland 
Ook hier wordt op het hele scala van voorkomende bedrijfsgrootten uien 
verbouwd. De oppervlakte zaaiuien per bedrijf is kleiner dan op Overflakkee. 
Het percentage van het land dat met uien werd beteeld bedroeg voor de klassen 
2 tot 5 ha 12 °/o, 5 tot 10 ha 8 %>, 10-20 ha 6 % en boven de 20 ha 5 %. 
Tholen 
Hoewel uien op alle bedrijfsgrootteklassen worden geteeld, overweegt hier 
het kleine bedrijf. 
Noordholland 
De uienteelt in deze provincie is gelokaliseerd in de Streek en het Geestmer-
ambacht met randgebieden. Hier ligt ongeveer 65 % van het Noordhollands 
areaal. De teelt heeft plaats op tuinbouwbedrijven van 5 tot 10 ha. De opper-
vlakte uien per bedrijf bedraagt 30 tot 40 are, dus gering. Het produkt wordt 
via de veilingen verkocht. 
De arbeidsbehoefte bedroeg volgens L.E.I.-boekhoudingen in 1949: 1450 uur, 
in 1955: 1400 uur en in 1962: 1600 uur. De structuur van het gebied (Vaar-
gebied) en de kleine oppervlakten per bedrijf lenen zich niet voor mechanisatie. 
Het veilingklaarmaken van het produkt, dat in het Zuidwestelijk kleigebied 
vaak door de koper geschiedt, wordt hier meestal als handwerk op het eigen 
bedrijf uitgeoefend. Hiermee was vroeger een redelijk arbeidsinkomen te ver-
dienen. Bij de sterk gestegen lonen en de relatief weinig gestegen verkoopprijs 
van de uien is dit arbeidsinkomen relatief van mindere betekenis geworden. 
De kg-opbrengsten liggen niet lager dan in de overige provincies. Het areaal 
loopt terug. Men schakelt over op andere teelten, meestal bloembollen. 
Noordoostpolder 
De teelt van zaaiuien in de Noordoostpolder breidt zich steeds uit. Ook hier 
worden de uien op bedrijven van uiteenlopende oppervlakte verbouwd. Zowel 
op de tuinbouwbedrijven van 5 tot 12 ha als op de landbouwbedrijven van 
12 ha en groter heeft de ui een plaats in het teeltplan. 
De teelt op het tuinbouwbedrijf loopt terug, daar deze bedrijven omschakelen 
naar de meer rendabele teelten van bloembollen, fruit en glasprodukten. Op 
de landbouwbedrijven daarentegen breidt de teelt zich uit. Het merendeel van 
de uien wordt op de 12-ha-bedrijven verbouwd. De oppervlakte per bedrijf is 
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hier gemiddeld 90 are, of 12 °/o van de totale bedrijfsoppervlakte. Dit percen-
tage komt overeen met dat van de Zeeuwse eilanden. Het feit, dat onder de 
uientelers in de Polder veel Zeeuwen voorkomen zal hieraan niet vreemd zijn. 
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HOOFDSTUK III 
BEGROTING VAN DE PRODUKTIEKOSTEN TOT EN MET DE OOGST 
Enkele uitgangspunt-en 
Bij het opstellen van de begroting van de produktiekosten is uitgegaan van 
een bepaalde teeltwijze op een bepaald bedrijfstype in een bepaald gebied. Teelt-
wijze en bedrijfstype dienen typerend te zijn voor de teelt in het gekozen gebied. 
Als uitgangspunt voor de begroting diende het niveau van de technische ont-
wikkeling, zoals dat in 1965 op het merendeel van de bedrijven voorkomt. 
De gegevens die aan de berekening ten grondslag liggen zijn ontleend aan 
de door het Landbouw-Economisch Instituut gevoerde administraties en aan 
mondelinge enquêtes. 
De door de ondernemer en eventuele gezinsleden verrichte handenarbeid is in 
de kosten begrepen. Belangrijk is het te weten, dat in de berekening van de 
produktiekosten geen beloning is opgenomen voor de eigenlijke ondernemers-
arbeid (leiding en toezicht). Een deel van het eventuele verschil tussen „de 
kostprijs" en de opbrengstprijs moet dus worden gezien als een beloning voor 
leiding en toezicht. 
Het in het bedrijf geïnvesteerde eigen vermogen en de eventuele andere niet 
betaalde kosten zijn in de produktiekosten begrepen. Over het geïnvesteerde 
vermogen is een rente van 5 % berekend. 
Het gebied 
Op het eiland Overflakkee wordt 35 % van het Nederlandse uienareaal aan-
getroffen. Dit gebied is typerend te achten voor de teelt van zaaiuien in Neder-
land. Tabel 7 geeft aan, dat de teelt in dit gebied op bedrijven van zeer uiteen-
lopende grootte plaatsheeft. Uit de tabel is af te lezen, dat de groep van 2 tot 5 
ha het grootste aantal bedrijven bevat. De teelt op het grotere bedrijf is echter 
ook niet te verwaarlozen. Nagenoeg 40 % van het areaal bevindt zich op 
bedrijven boven de 20 ha. Men kan verwachten, dat de kostenstructuur van 
het kleinere bedrijf afwijkt van die van het grotere. Om deze redenen verdient 
het aanbeveling om voor beide bedrijfstypen een berekening over de produktie-
kosten op te stellen. 
De bedrijfstypen 
Voor de berekening van de produktiekosten op het kleine bedrijf is uitgegaan 
van een landbouwbedrijf met een kadastrale oppervlakte van 4,75 ha (netto 
beteelbaar 4,60 ha, 10 Voornse gemeten). Dit bedrijfstype treft men veelvuldig 
aan op het westelijke deel van Overflakkee (Oude en Nieuwe Tonge). De grond 
wordt gepacht. Bij het woonhuis, dat vaak in het dorp is gelegen, staat op eigen 
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grond een stenen schuur, die in hoofdzaak voor het bedrijf wordt gebruikt. 
De bedrijfsuitrusting bestaat verder uit drie landschuurtjes, een motorrug-
nevelspuit en kleingereedschap. Een auto wordt gedeeltelijk voor het bedrijf 
gebruikt. Het teeltplan omvat consumptieaardappelen (115 are), zaaiuien 
(92 are), witlofwortelen, zomertarwe met nateelt klaver, peulvruchten met 
om het andere jaar een nateelt wikken, suikerbieten en gladiolen (ieder 46 are) 
en winterwortelen (23 are). 
Het grote bedrijf heeft een kadastrale oppervlakte van 36,75 ha (netto beteel-
baar 35,20 ha) en is in het oostelijk deel van Overflakkee gelegen. Grond en 
gebouwen worden gepacht. Op dit bedrijfstype is een omvangrijke werk-
tuigeninventaris aanwezig. Het teeltplan bestaat uit granen (8,20 ha), aard-
appelen (8,00 ha), suikerbieten (6,10 ha), landbouwerwten (5,00 ha), zaaiuien 
(3,50 ha), witlofwortelen (3,00 ha), grasland (1,20 ha) en overige gewassen 
(1,10 ha). 
De teeltwijze 
Op beide bedrijfstypen zaait men de uien in de tweede helft van maart. Het 
gebruikte ras is Rijnsburger. Men zaait met de grote machine (werkbreedte 
2,64 m). De regelafstand bedraagt 33 cm. 
Voor het zaaien ontvangt het land een voorraadbemesting. Deze bestaat uit 
superfosfaat, kalizout en kalkammonsalpeter. Afhankelijk van de stand van 
het gewas wordt in sommige jaren overbemest met kalksalpeter. 
Zowel vóór als na opkomst van het gewas past men een chemische onkruid-
bestrijding toe. Daarna wordt het land onkruidvrij gehouden door een machi-
nale bewerking. Later in het seizoen gaat men over tot onkruidbestrijding met 
de hand (schrepel). 
Omstreeks september wordt machinaal geoogst. Het vervoer van het geoogste 
produkt geschiedt in zakken. Het oprapen gebeurt machinaal met behulp van 
de verzamelrooier. 
De produktiekosten 
De produktiekosten van zaaiuien tot en met het vervoer van het geoogste 
produkt naar de bewaarplaats worden voor beide bedrijfstypen in tabel 8 
samengevat. 
De produktiekosten en opbrengsten per ha zijn op beide bedrijfstypen vrijwel 
gelijk, maar de kostenstructuur wijkt sterk af. 
De kosten voor arbeid, trekkracht en werktuigen zijn op het grote bedrijf 
hoger dan op het kleine bedrijf, terwijl de kosten voor diensten van derden 
op het kleine bedrijf hoger zijn. Het kleine bedrijf bezit weinig werktuigen. 
Om toch van de kostenverlaging door mechanisatie te profiteren laat het kleine 
bedrijf vele werkzaamheden door de loonwerker verrichten. Het gevolg van 
deze subsitutie van arbeid door loonwerk is dat de kostprijs van het kleine 




zaaiuien (exclusief bewaar- en afleveringskosten) op Over-
1. Kosten van grond en gebouwen 




d. diensten van derden 
3. Materiaalkosten 
4. Hagelverzekering 
5. Overige kosten 
Totaal per ha 
Bruto-opbrengst per ha in kg 
Kostprijs per 100 kg bruto 
Netto-opbrengst per ha in kg 
(bruto - 7 % tarra) 
Kostprijs per 100 kg netto 
In guldens per ha 
klein akker-
bouwbedrijf 
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bouwbedrijf 




















Toelichting op de verschillende kostenposten 
1. De kosten van grond en gebouwen zijn op het kleine bedrijf hoger dan op 
het grotere bedrijf. Voor het grote bedrijf is uitgegaan van een pacht van 
ƒ 280,- per ha (exclusief woonhuis en privé-tuin). Voor het onderhoud van 
het gepachte dat normaliter door de pachter geschiedt en voor het onder-
houd, de rente en de afschrijving van eigen kunstwerken (hierbij o.a. inbe-
grepen de drainage) is een bedrag van ƒ 1 3 8 - per ha berekend. Te zamen 
vormen deze posten de kosten voor grond en gebouwen. 
Voor het kleine bedrijf is de pacht op ƒ 230,- per ha gesteld. Voor onder-
houd, rente en aflossing van eigen kunstwerken is ƒ 151,- per ha ingerekend. 
De kosten voor de schuren bedragen ƒ 128,- per ha. 
2. De bewerkingskosten bestaan uit arbeidskosten, trekkracht- en werktuig-
kosten en diensten van derden. Deze kostencomponenten worden gelijk-
tijdig behandeld, omdat zij elkaar geheel of gedeeltelijk kunnen vervangen. 
Op het grote bedrijf maakt men op ruime schaal gebruik van eigen machines 
en werktuigen. Grote machines en werktuigen hebben op het kleine bedrijf 
te weinig gebruiksuren. Dientengevolge zijn ze te duur voor dit bedrijfs-
type. Om toch van de voordelen van mechanisatie te profiteren schakelt de 
kleine landbouwer de loonwerker in. De totale kosten van bewerking zijn 
per ha op het kleine bedrijf ƒ 129,- lager dan die op het grotere bedrijf. 
Hiernavolgende tabel laat de aanspraak zien die de verschillende werk-
zaamheden op de voorraad arbeid, trekkracht en loonwerk doen gelden. 
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Aanspraak op arbeid, trekkracht en loonwerk van de verschillende werkzaamheden 
















































Keren in handwerk 
Kanten oprapen en 
opzakken 
Machinaal oprapen en op-
zakken 
Vervoer uien naar huis 
Naar land brengen van 
zakken 






































































































































































Machinaal schoffelen tussen vóór-opkomst- en nâ-opkomstbespuiting met chemische middelen 
Foto SNUiF 
De meeste uit te voeren werkzaamheden worden met behulp van trekker 
en werktuigen verricht. Voor het grote bedrijf is aangenomen, dat het 
ploegen, het vervoer en strooien van de kunstmest (voorraadbemesting), 
het zaaiklaar maken van het land, het zaaien, het blokken, de onkruid-
bestnjding gedeeltelijk, het oprapen en opzakken en het vervoer van het 
geoogste produkt met eigen machines en personeel gebeurt. De ziekten-
bestnjding, het oogsten en het keren van de geoogste uien voert de loon-
werker uit. 
Met uitzondering van het strooien van stikstof worden deze werkzaam-
heden ook op het kleine bedrijf machinaal uitgevoerd. De ziektenbestrijding 
wordt in eigen beheer gehouden. De overige hierbovengenoemde werk-
zaamheden verricht de loonwerker. 
Het onkruidvrij maken van de kanten van het perceel gebeurt op het kleine 
bedrijf jaarlijks als handwerk. Op het grotere bedrijf geschiedt dit het ene 
jaar als handwerk en het andere jaar met behulp van chemische middelen. 
Bij inschakeling van een loonwerkbedrijf helpt de kleine landbouwer mee, 
zodat naast het bedrag aan loonwerk vaak nog enige uren eigen arbeid 
zijn vermeld. 
Voor het machinale plukken is redelijk schoon land vereist. Om dit te 
bereiken moesten op het grotere bedrijf 35 uren meer aan de bestrijding 
van het onkruid worden besteed. 
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3. De materiaalkosten ontlopen elkaar op beide bedrijfstypen niet veel. Als 
vooraadbemesting wordt in alle gevallen superfosfaat, kalizout 60 % en 
kalkammonsalpeter gestrooid. Indien de ontwikkeling van het gewas later 
in het seizoen te wensen overlaat past men een overbemesting toe. Op het 
kleine bedrijf gebeurt dit gemiddeld tweemaal en op het grote éénmaal 
per drie jaar. 
Er is uitgegaan van een zaadhoeveelheid van 8 kg per hectare. 
Materiaalkosten per ha zaaiuien 
Superfosfaat 18 °/o à ƒ 13,90 p. 100 kg 
Kalizout 60°/o à ƒ20,20 per 100 kg 
Kalkammonsalpeter à ƒ 21,40 p.100 kg 
Kalksalpeter à ƒ 18,30 per 100 kg 
Zaad à ƒ 18,30 per kg 
Reglone à ƒ 2 1 , - per liter 
Chloor-I.P.C. à 12,30 per liter 
Dieldrin à ƒ 2 1 , - per kg 
Zineb à ƒ 6,45 per kg 
Parathion à ƒ 7,55 per kg 
Stelpost 
Totaal per ha 
Kl. akkerbouwbedr. 
aanta! malen p.j. 
en toegediende 
hoeveelheid 
1 x 500 kg 
1 x 350 kg 
1 x 450 kg 
2/3 x 200 kg 
1 x 8 kg 
1 x 4 ltr 
1 x 11 Itr + 1 x 6 lti 
V3 x 800 gr. 
2 x 4 kg + V2 x 4 kg 
















aantal malen p.j. 
en toegediende 
hoeveelheid 
1 x 500 kg 
1 x 300 kg 
1 x 500 kg 
1/3 x 200 kg 
1 x 8 k g 
1 x 4 ltr 
1 x 6 ltr 
1 x 800 gr. 












V2 x 4 kg + Vi x 4 kg 22,65 
1 0 -
861,05 
Vóór opkomst van de uienplantjes bestrijdt men het onkruid met een 
chemisch middel. Op het grote bedrijf is dit middel Reglone. Op het kleine 
bedrijf wordt hieraan chloor-I.P.C. toegevoegd. Nâ opkomst wordt op 
beide bedrijfstypen chloor-I.P.C. toegepast. 
Er is uitgegaan van een zaadbehandeling met dieldrin tegen de made van 
de uienvlieg. Op het grote bedrijf gebeurt dit ieder jaar en op het kleine 
bedrijf gemiddeld tweemaal in de drie jaar. De laatste tijd blijkt dat dit 
insect resistentie gaat vertonen tegen dieldrin. Een even goedkoop ver-
vangend middel is nog niet gevonden. Wanneer men algemeen over zou 
gaan op een grondbespuiting met fosforverbindingen, dan stijgen de pro-
duktiekosten met drie- à vierhonderd gulden per ha. Verder wordt ieder 
jaar gemiddeld tweemaal met zinkcarbamaat gespoten tegen valse meel-
dauw. Bovendien voert men eenmaal per twee jaar een gecombineerde 
bespuiting met zinkcarbamaat en parathion tegen valse meeldauw en rups 
van de preimot en eenmaal per vier jaar met parathion tegen diverse in-
secten (thrips, uienboorsnuitkever enz.) uit. 
4. Er is aangenomen dat in het gebied, waar het grote bedrijf is gelegen een 
hagelverzekering tegen een tarief van ƒ 1,20 per 100 gulden verzekerd 
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bedrag wordt gesloten. Hierbij is het de gewoonte om de winst mede te 
verzekeren. Men verzekert bijvoorbeeld voor ƒ 4500,-, terwijl de produktie-
kosten tot en met de oogst maar ƒ 3400,- bedragen. Omdat bij de bereke-
ning van de produktiekosten afgesproken is om geen beloning voor leiding 
en toezicht en geen winstopslag op te nemen, kunnen wij ook geen kosten 
opvoeren voor de verzekerde winst. Er is daarom slechts een hagelverzeke-
ring van ƒ 3400,- als kosten opgevoerd. 
5. Bij het kleine bedrijf dat geen hagelverzekering heeft, is onder de post 
overige kosten een risico opgenomen tegen schade door hagel. Onder de 
overige kosten zijn eveneens begrepen de kosten van verlet en algemene 
werkzaamheden, van administratie, boekhouding, abonnementen, personen-
auto, groenbemesting, hagelrisico en rente over het vlottend vermogen. 
Op het grote bedrijf is voor de organische bemesting uitgegaan van rode 
klaver na tarwe, wikken na erwten en het onderploegen van bietenkoppen 
en -blad. De per ha omgeslagen kosten bedragen ƒ 27,-. Op het kleine bedrijf 
ploegt men eveneens de bietenkoppen en -blad onder, terwijl na de peul-
vruchten om het andere jaar wikken worden gezaaid. De per ha omgeslagen 
kosten bedragen ƒ 18,-. 
Afwijkende produktiemethode op het kleine akkerbouwbedrijf 
Er zijn verschillende kleine bedrijven die geen gebruik maken van de chemische 
onkruidbestrijdingsmiddelen en de nieuwste machines en werktuigen. De pro-
duktiekosten van deze bedrijven worden hieronder vergeleken met die welke 
op ruime schaal gebruik maken van de nieuwe mogelijkheden. 
Produktiekosten van zaaiuien op Overflakkee op het kleine akkerbouwbedrijf TABEL J I 
Guldens per hectare 
met toepassing van de 
nieuwe mogelijkheden 






Kosten van grond en gebouwen 
Kosten van bewerking 
a. arbeidskosten 
b. werktuigkosten 
c. diensten van derden 
Materiaalkosten 
Overige kosten 
Totaal per ha 
Opbrengst per ha bruto 
Kostprijs per 100 kg bruto 
Opbrengst per ha netto 





















( 6 % tarra) 42.300 kg 
ƒ 11,25 
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Kostenverschillen per ha bij verschillende werkmethoden op het kleine akkerbouw-
bedrijf 
1. Het strooien van de kali- en fosfaatmest-
stoffen 
handwerk 










2. Het zaaien 
met handzaaimachine 
16 manuren à ƒ 3,56 per uur ƒ 56,96 
7V2 kg zaad à 42,50 per kg „ 318,75 
met grote zaaimachine (werkbr. 2,64 m) 
tarief loonwerker ƒ 40,— 
3 manuren à ƒ 3,56 per uur „ 10,68 





3. De onkruidbestrijding 
handwerk 
schoffelen 45 uur à ƒ 3,56 
per uur ƒ 160,20 
wieden 345 uur à ƒ 3,56 per 
uur „ 1.228,20 
machinaal en met chemische middelen vóór 
opkomst: 
4 ltr Reglone à ƒ 2 1 , — 
per ltr f 84,— 
1 ltr chloor-I.P.C. à 
ƒ 12,30 per ltr 
tarief loonwerker 
na opkomst: 
6 ltr chloor-I.P.C. 






schoffelen: tarief loonwerker 










4. Het plukken 
handwerk 
155 manuren à ƒ3,56 per uur ƒ 551,8 
machinaal 
tarief loonwerker ƒ 130,— 
kanten plukken: 8manuren à ƒ3,56 






5. Het keren van de geoogste uien 
handwerk 
25 manuren à ƒ 3,56 per uur ƒ 89,— 
Meerkosten 
ƒ 89 — 
„ 11,88 
machinaal 
tarief loonwerker ƒ 70,— 
kanten keren: 2 manuren à ƒ3,56 „ 7,12 
ƒ 77,12 
6. Het oprapen en opzakken 
handwerk 
140 manuren à ƒ 3,56 per uur ƒ 498,40 
machinaal 
tarief loonwerker 




ƒ 1 0 0 -
„ 71,20 
ƒ171,20 
De bedrijfsuitrusting bestaat in beide gevallen uit een stenen schuur, drie 
landschuurtjes, een motorrugnevelspuit en klein gereedschap. De kosten voor 
grond, gebouwen en werktuigen zijn dus op beide bedrijven gelijk. 
Op het ene bedrijf heeft een substitutie van arbeid door loonwerk en materiaal-
kosten plaatsgehad. Op het andere bedrijf is deze substitutie niet opgetreden. 
Het gevolg is, dat op het ene bedrijf de kosten en kg-opbrengsten hoger zijn 
dan op het andere. De kostprijs per kg bruto-produkt verschilt ruim 2 cent 
per kg. 
De bewerking van de grond tot aan het zaaien wordt in beide gevallen op 
vrijwel gelijke wijze uitgevoerd. Alleen het strooien van de fosfor- en kali-
meststoffen geschiedt op het ene bedrijf machinaal en op het andere met de 
hand. De kostenverschillen tussen beide methoden geeft tabel 12. Uiteindelijk 
resulteert een voordeel van 2 gulden per ha ten gunste van het machinaal 
strooien. 
Een volgend verschilpunt vormt het zaaien. In het ene geval geschiedt dit met 
een handzaaimachine op regelafstand 30 cm en in het andere geval met een 
grote machine (werkbreedte 264 cm) op regelafstand 33 cm. Ondanks het 
verschil in regelafstand gebruikt men bij het zaaien met een handzaaimachine 
een halve kilogram zaad per ha minder. Het zaaien met de handzaaimachine 
levert een kostenvoordeel van bijna 15 gulden per ha. Dit voordeel zou nog 
groter zijn indien wij in beide gevallen een gelijke regelafstand toepassen. 
Onkruidbestrijding met chemische middelen en machines veroorzaakt een 
belangrijke daling van het aantal wieduren. Het al of niet toepassen van deze 
middelen geeft een kostenverschil van ruim ƒ 500,- per ha. 
Het gebruik van de rooimachine levert een kostenvoordeel op van bijna ƒ 400,-
per ha. Dit kostenverschil is in de praktijk wat kleiner, omdat deze ongelijke 
opbrengsten vergeleken worden. Drukken wij deze kosten uit per 100 kg 
bruto-produkt dan bedragen de kosten van de machinale pluk 33 cent en van 
het plukken met de hand 123 cent. Een verschil van bijna 1 cent per kg. 
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Het keren van de uien met de hand, het oprapen en opzakken in handwerk 
is duurder dan de machinale methode. 
Afwijkende produktiemethoden op het grote akkerbouwbedrijf 
Bij de berekening van de produktiekosten op het grote akkerbouwbedrijf 
is ervan uitgegaan, dat het oogsten door de loonwerker wordt uitgevoerd. Dit 
kan uiteraard ook geschieden met eigen rooimachine en eigen personeel. 
De nieuwste ontwikkeling in de landbouw is het gebruik van de zelflossende 
wagen. De uien worden hierbij niet meer opgezakt maar regelrecht in de 
wagen geladen. Deze methoden worden in de tabellen 13 en 14 vergeleken. 
Oogsten met eigen machine of in loonwerk 
Er is van uitgegaan, dat de uienrooier door twee bedrijven gezamenlijk wordt 
geëxploiteerd. Hiernavolgende tabel geeft de kostenvergelijking tussen eigen 
machine en loonwerker. 
.* 
Het machinaal oprapen van de uien en vervoer in een zelflossende landbouwwagen 
Foto ITT 
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Kosten van het rooien van zaaiuien per hectare op het grote akkerbouwbedrijf 
Met eigen machine (Va 
jaarkosten uienrooimachine: 
afschrijving van ƒ 4.050,— 
rente 5 % van 60 %> van 
ƒ 4.050— 
onderhoud en verzekering 
V2 aandeel x 100/350 1 van 
kanten plukken: 9 manuren à 
ƒ3,56 
plukken veld: 4 manuren à ƒ 3,56 
4 trekkeruren à ƒ 3,44 
totale kosten per ha 
aandeel) 
ƒ 810 — 
„ 121,50 
„ 133,70 
ƒ 1.065,20 = 
„ 14,24 
13,76 
= ƒ 152,17 
„ 32,04 








„ 125 — 
ƒ 157,04 
1
 100/350 omrekeningsfactor per ha, uitgaande van 3V2 ha zaaiuien per bedrijf. Bij het oogsten 
van 7 ha per jaar is het gebruik van eigen machine ƒ 55,— per ha duurder, bij ± 10 ha 
zaaiuien zijn de kosten van eigen machine gelijk aan die van loonwerk. 
Kosten van het oprapen en vervoer van geoogste uien per hectare op het grote 
akkerbouwbedrijf TABEL 14 
Met zelflossende landbouwwag 
jaark. van 2 zelflossende land-
bouwwagens 2 x 100/3400 1 van 
ƒ 871,25 
jaark. van verzamelrooier met 
elevator 100/3502 van ƒ416,48 
jaark. zakken (voor kanten) 
oprapen kanten 5 manuren à ƒ 3,56 
per uur 
oprapen veld 10 manuren à ƒ 3,56 
per uur 
oprapen veld 5 trekkeruren à ƒ 3,44 
per uur 
vervoer van de uien van de kanten 3 
2 manuren à ƒ 3,56 per uur 
1 trekkeruur à ƒ 3,31 per uur 
vervoer uien van het veld 
6 manuren à ƒ 3,56 per uur 
6 trekkeruren à ƒ 3,31 per uur 
huurtrekker en chauffeur 
5 uur à ƒ 12,50 per uur 

























Met niet-zelflossende landbouwwagens 
jaark. van 2 landbouwwagens 
2 x 100/3400 ! van ƒ513,83 
jaark. van verzamelrooier 100/350-
van ƒ224,50 
jaark. zakken 
oprapen kanten 5 manuren à ƒ 3,56 
per uur 
oprapen veld 24 manuren à ƒ 3,56 
per uur 
oprapen veld 6 trekkeruren à ƒ3,44 
per uur 
vervoer3 41 manuren à ƒ3,56 per 
uur 









„ 4 8 -
ƒ441,61 
1
 100/3400 omrekeningsfactor per ha, uitgaande van 34 ha akkerbouwgewassen op het bedrijf. 
2
 Zie noot onder tabel 13. 
3
 Inclusief vervoer van zakken naar land, drogen en het weer opruimen van de zakken. 
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Het gebruik van zelflossende landbouwwagens 
De kosten van het gebruik van zelflossende landbouwwagens wordt vergeleken 
met het vervoer van zakken op niet-zelflossende wagens. 
Het tempo van de verzamelrooier is zodanig, dat voor de afvoer van het los-
gestorte produkt twee landbouwwagens nodig zijn. Er zijn echter maar twee 
trekkers op het bedrijf aanwezig, de benodigde derde wordt bijgehuurd. 
Het gebruik van zelflossende wagens levert bij de uienteelt een voordeel van 
ƒ 84,- per ha. 
Groot- en kleinbedrijf in de uienteelt 
De uienteelt vormt een inkomstenbron voor vele kleine bedrijven. Van 
Beekom 1 stelde in 1952, dat vanwege zijn grote arbeidsbehoefte de uienteelt 
niet alleen van economische betekenis was, maar ook een sociaal belang ver-
tegenwoordigde. De arbeidsbehoefte tot en met de oogst bedroeg toen 1000 
tot 1100 uur per ha. Als gevolg van de geringe mechanisatiemogelijkheden 
liep de arbeidsbehoefte voor het grote en kleine bedrijf niet veel uiteen. De 
teelt vroeg vooral veel arbeid in de tijd waarop de verplegingswerkzaamheden 
(onkruidbestrijding) en het oogsten plaats had. Dit zijn juist de momenten 
waarop andere akkerbouwgewassen ook veel arbeid vragen. Het gevolg was 
dat op grote bedrijven de uienteelt vaak werd uitbesteed. Deze uitbesteding 
geschiedde veelal in de vorm van deelbouw. De deelbouwer leverde de handen-
arbeid en de deelgever de kapitaalgoederen (grond, machines en materialen). 
Als vergoeding kreeg de deelbouwer een deel van de oogst. Boer en deelbouwer 
droegen het oogst- en prijsrisico gezamenlijk. Arbeiders en kleine zelfstandigen 
waren door deze deelbouw in staat extra inkomsten te behalen. Tevens leverde 
de uienteelt op eigen grond voor de kleine akkerbouwer vanwege zijn hoog 
arbeidsverbruik een behoorlijk arbeidsinkomen op. 
Zo was de situatie rond 1952. Anno 1964 gaat dit niet meer op. De technische 
ontwikkeling deed - zoals wij reeds in de vorige paragrafen hebben beschreven 
- de arbeidsbehoefte enorm dalen. De ontwikkeling eist veel nieuwe investe-
ringen in machines en werktuigen. Op het kleine bedrijf is hiervoor geen 
rendabele exploitatie mogelijk (te weinig draaiuren). De opkomst van het loon-
werkbedrijf maakte het mogelijk om deze mechanisatie ook op het kleine 
bedrijf toe te passen. 
Wanneer alternatieve gewassen voorhanden zijn en men maakt geen gebruik van 
de nieuwe produktiemethoden, dus wanneer men vrijwel alles nog in handwerk 
uitvoert, dan is de concurrentiekracht van dit bedrijfstype klein. De kostprijs 
van de uien is 2 cent per kg hoger. 
Maakt men gebruik van de nieuwe mogelijkheden via het loonwerkbedrijf dan 
is de concurrentiekracht in principe even groot als op het grote bedrijf. De 
kostprijzen van de uien zijn op beide bedrijfstypen nagenoeg gelijk. 
1
 C. W. C. van Beekom: De invloed van onderzoek op de ontwikkeling van de teelt van uien 
en sjalotten. Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf. 's-Gravenhage 1952, 132 pp. 
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In principe wil zeggen: bij een volledige zinvolle benutting van de op het 
bedrijf aanwezige arbeidskracht. De teelt vraagt op het kleine bedrijf bij 
inschakeling van de loonwerker 250 uur arbeid. Op het grote bedrijf is de 
arbeidsbehoefte 320 uur. Vooral op het kleine bedrijf is de ui op die manier 
zeer arbeidsextensief. De teelt zal slechts op haar plaats zijn als op het kleine 
bedrijf, naast de uien, arbeidsintensieve gewassen worden geteelt. Slechts onder 
deze voorwaarde zal er voldoende werk zijn voor de aanwezige arbeidskracht. 
Om deze reden zal in vele gevallen de uienteelt geen oplossing bieden voor de 
moeilijkheden op de te kleine bedrijven. 
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HOOFDSTUK IV 
BEGROTING VAN DE KOSTEN VAN BEWAREN EN AFLEVEREN 
Ieder jaar moet de uienteler beslissen over het tijdstip waarop hij zijn produkt 
zal verkopen. Zal hij direct na de oogst verkopen of bewaren? Hoe lang moet 
hij zijn partij bewaren? Voor de bepaling van het moment van verkoop is dus 
naast het inzicht in het prijsverloop van de uien ook kennis nodig over de 
hoogte van de bewaar- en afleveringskosten bij verschillende afleveringsdata. 
De kosten van bewaring 
De uien worden in speciale bewaarruimten opgeslagen. Aan het inrichten van 
een bewaarruimte zijn kosten verbonden. 
Het inbrengen en uithalen van de uien in de bewaarruimte eist arbeid en kost 
dus geld. 
Tijdens het bewaren neemt het gewicht en de kwaliteit van het opgeslagen 
produkt af. Deze bewaarverliezen moeten in geld gewaardeerd worden. 
Bij direct verkopen ontvangt men ook als regel zijn geld direct na de oogst. 
Bij bewaring stelt men zijn geldopbrengst uit in de verwachting dat die op een 
later tijdstip hoger zal zijn. Dit wil dus zeggen, dat bij bewaring dit geld vast-
ligt in de uien en niet, zoals bij directe verkoop bijvoorbeeld, op een bank-
rekening. Wij moeten dus over de periode dat de uien bewaard worden de 
gederfde rente inrekenen over het bedrag, dat direct na de oogst ontvangen 
kan worden. 
Voor de kosten van bewaren zijn dus de volgende posten in te rekenen: 
1. de kosten van de bewaarruimte; 
2. de kosten van het inbrengen en uithalen van het produkt; 
3. de kosten van de bewaarverliezen; 
4. de rente van het gederfde opbrengstbedrag. 
De kostenposten worden nu afzonderlijk besproken. 
1. De kosten van de bewaarruimten 
Deze kosten zijn berekend voor de luchtgekoelde bewaarplaats, de ren en de 
Flakkeese hoop. 
Bij de luchtgekoelde bewaarplaats is ervan uitgegaan, dat de uien bewaard 
worden bij de coöperatie. Per cel van 40 ton bruto is een aandeel van ƒ 1000,-
nodig. Bovendien wordt een jaarlijkse huur van ƒ 1000,- betaald. Op het aan-
deel wordt 5 °/o afgeschreven. De rente bedraagt 5 °/o van 60 %. De jaarlijkse 
kosten voor een cel van 40 ton veldgewas bedragen ƒ 1080,-. 
Bij de ren is uitgegaan van een houten constructie met gaas, afgedekt met gegal-
vaniseerde ijzeren golfplaten. De afmetingen zijn 25 x 1,80 x 1,80 m. De 
ruimte is geschikt voor ongeveer 40 ton veldgewas. De investeringskosten voor 
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deze ren bedragen ƒ 2035,-. De jaarkosten (rente, onderhoud en afschrijving) 
zijn ƒ 231,-. 
Bij de Flakkeese hoop wordt op het grondvlak stro aangebracht. Langs de 
omtrek van dit bed wordt een strorand aangebracht. 
Zowel de ren als de hoop worden bij invallende vorst van een bescherming 
voorzien. Bij strenge vorst en bij het uithalen van de hoop plaatst men een 
scherm van erwtenruiters met stro. Er is uitgerekend dat dit eenmaal in de 
twee jaar plaatsheeft. 
Kosten van de bewaarruimten (in guldens) per 40 ton veldgewas TABEL 15 
a. Jaarkosten (zie tekst) 
b. Inrichten van bewaarplaats: 
arbeid à ƒ 3,56 per uur 
materialen, stro 1 
diensten van derden (vervoer stro) 
c. Opruimen van de bewaarplaats: 
arbeid à ƒ 3,56 per uur 
trekkerkosten à f 3,31 per uur 
diensten van derden (vervoer stro) 
totaal (b + c) 
d. Afschermen tegen vorst: 
arbeid à ƒ 3,56 per uur 
materialen 
papier à ƒ 2,40 per kg 
stro 2 à ƒ 72,— per 1000 kg (75 %>) 
diensten van derden (vervoer stro) 
totaal (a t/m d) 
















































 Voor bodem oud stro. 
2
 Na vorstperiode nog voor andere doeleinden te gebruiken, daarom gesteld op 75 °/o van 
aankoopprijs. 
2. De kosten van inbrengen, uithalen (en afleveren) 
Strikt genomen zijn alleen de kosten van het inbrengen, het controleren van 
de partij tijdens de bewaring en het uithalen extra kosten, die ten laste van de 
bewaring komen. Het is in de praktijk lastig, zo niet onmogelijk, de uithaal-
kosten te scheiden van die van de daaropvolgende bewerkingen, uitzoeken 
eventueel afstaarten. Om deze reden worden de kosten van inbreng, controle, 
uithaal en aflevering als een geheel behandeld. 
Er zijn verschillende verkoopmogelijkheden, te weten: 
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a. de uien verkopen, zoals ze in de bewaarplaats liggen (bruto-verkoop); 
b. als a, doch zelf met riek opzakken;1 
c. de uien met de hand oprapen, uitzoeken en opzakken; 
d. de uien met de hand oprapen, uitzoeken, afstaarten en opzakken; 
e. de uien met de hand oprapen, uitzoeken en opzakken, machinaal afstaarten 
en sorteren en veilen; 
f. de uien met de hand oprapen, uitzoeken, afstaarten, opzakken, machinaal 
sorteren en veilen. 
De kosten van inbrengen, uithalen en afleveren geeft tabel 16 voor elk van de 
bovengenoemde afzetmethoden. 
Het machinaal sorteren van zaaiuien en klaar maken voor export 
Foto IBVT 
Tegenwoordig gebeurt het ook dat deze methode in de luchtgekoelde bewaarplaats niet 
meer toegepast wordt. De onderlosser wordt ingeschakeld. Ten opzichte van het met de riek 
opzakken geeft deze methode een besparing van 30 arbeidsuren (ƒ 107,—). De kosten van 
gebruik van de onderlosser kunnen op ƒ 20,— per 40 ton veldgewas gesteld worden. 
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Kosten (in guldens) van inbrengen, uithalen en afleveren per 40 ton veldgewas 
voor verschillende bewaarmethoden en ajzetwijzen 
Kosten van inbrengen (a t/m f) 



































308 1.096— 320 1.139,-
Kosten van uithalen en afleveren: 
a. bij bruto-verkoop 
b. als a, doch zelf met riek opzakken 80 
c. met de hand oprapen, uitzoeken en opzakken 175 
d. met de hand oprapen, uitzoeken, 
afstaarten en opzetten 350 1.246,-
e. met de hand oprapen, uitzoeken en opzakken, vervoer, machinaal afstaarten en sorteren, 
veilen: kosten als c, bovendien vervoer naar veiling à ƒ 0,25 per zak (van 55 kg), hulp bij 
vervoer 15 uur à ƒ 3,56 = ƒ 53,40, afstaarten à ƒ 0,30 per 100 kg leverbaar, sorteren à ƒ 3,— 
per 100 kg leverbaar, veilinggeld 5 %>. 
met de hand oprapen, uitzoeken, afstaarten en opzakken, machinaal sorteren, veilen: kosten 
als d. bovendien vervoer naar veiling à ƒ 0,25 per zak (van 55 kg), hulp bij vervoer 15 uur 
à ƒ 3,56 = ƒ 53,40, sorteren à ƒ 3,— per 100 kg, veilinggeld 5 °/o. 
f. 
3. De kosten van de bewaarverliezen 
Voor het vaststellen van de in de praktijk optredende gewichts- en kwaliteits-
verliezen tijdens de bewaring is gedurende drie seizoenen - 1960/1961, 
1961/1962 en 1962/1963 - een onderzoek ingesteld. Dit onderzoek betrof 
de drie verschillende bewaarmethoden. 
In de bewaarruimten van de aan het onderzoek deelnemende bedrijven werden 
baaltjes uien van 20 kg bruto-produkt willekeurig verspreid. De uien in de 
baaltjes waren monsters van de in de bewaarruimte opgeslagen partij. Bij het 
opruimen van de bewaarde partij kwamen de baaltjes weer tevoorschijn. Op 
dat moment werd het gewicht aan leverbare uien van het baaltje bepaald. 
De aan het ondrzoek deelnemende bedrijven leverden niet op hetzelfde moment 
hun bewaarde uien af. Er trad tussen deze afleveringsdata een behoorlijke 
spreiding op. Door deze spreiding waren wij in staat op verschillende data het 
bewaarverlies te bepalen. Met redelijke betrouwbaarheid kon nu voor de 
verschillende bewaarmethoden het verloop van het gewicht van de leverbare 
uien tijdens de bewaarperiode worden berekend. 
Tussen de verschillende bewaarmethoden was geen betrouwbaar verschil in 
verliespercentage te constateren. Na een gelijke bewaarduur was in de praktijk 
het gewicht van de leverbare uien uit de baaltjes voor alle bewaarmethoden 
gelijk, dus onverschillig of ze in een luchtgekoelde bewaarplaats, ren of hoop 
waren opgeslagen. Als gevolg van dit onderzoekresultaat zullen wij in de 
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volgende beschouwingen uitgaan van een gelijk verliespercentage voor de ver-
schillende bewaarmethoden. 
Hoe groot is dit verliespercentage? Dit percentage verschilt van jaar tot jaar 
en binnen een zelfde jaar van bedrijf tot bedrijf. Gemiddeld bedroeg over de 
onderzochte seizoenen het verschil tussen het gewicht van het veldgewas (dus 
bruto) en het gewicht van de leverbare uien 7 % ( = tarra). Van iedere 100 kg 
bruto-produkt (veldgewas) was direct na de oogst, dus zonder bewaring, 93 kg 
leverbaar. Vervolgens neemt het gewicht van de 100 kg bruto ingebracht 
produkt per 10 dagen bewaarduur met gemiddeld 1,18 kg af. Het verlies-
percentage per 10 dagen bewaarduur bedraagt dus ten opzichte van het bruto 
ingebrachte produkt 1,18 %. Het verliespercentage ten opzichte van het netto 
ingebrachte produkt ( 9 3 % van het bruto) bedraagt (100/93 x 1,18) 1,27 per 
10 dagen bewaarduur. Figuur 1 illustreert het verloop van het gewicht van de 
leverbare uien tijdens de bewaring. 
De kosten van de bewaarverliezen zijn, bij het hier geschetste verloop van het 
Verloop van het gewicht van de leverbare uien tijdens de bewaring 
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gewicht van de leverbare uien, afhankelijk van de prijs, die gemaakt kan worden 
op het moment van inbreng in de bewaarruimte, dus direct na de oogst. 
Bedroeg de septemberprijs 10 cent per kg leverbaar, dan bedragen de kosten 
van het bewaarverlies per 100 dagen bewaarduur 10 x 1,27 x 10 cent is ruim 
1 cent per kg. Bij een septemberprijs van 20 cent is dit ruim 2 cent (10 x 1,27 x 
20), dus ook eens zo veel. 
4. De rentekosten 
Tijdens het bewaren ligt in de uien een bedrag aan geld vast. Hierover moet 
rente worden berekend. Over welk bedrag deze rente berekend moet worden is 
afhankelijk van het doel, waarvoor de berekening wordt gemaakt. Voor een 
kostprijsberekening neemt men de rente over het in de uien geïnvesteerde 
bedrag, de kostprijs van de ingebrachte uien (ƒ 7,76 per 100 kg bruto). De 
beslissing of men al dan niet zal bewaren hangt voor de individuele teler onder 
andere af van de prijs die hij in september kan maken. In dat geval zal men 
de rente over de in september te verkrijgen verkoopprijs nemen. De periode 
waarover men rente berekent is uiteraard afhankelijk van de bewaarduur. 
Kostprijzen vóór en nâ bewaring in een luchtgekoelde bewaarplaats 
Uitgaande van de hierboven beschreven uitgangspunten kunnen wij de kost-
prijzen van uien vóór en nà bewaring bij verschillende afzetwijzen berekenen. 
De kostprijs bij levering in zakken direct van het land is bij methode A en B 
gelijk. De uien worden bij methode B niet opgeslagen, dus het extra opzakken 
na bewaring (met de riek) vervalt. Tabel 17 geeft het resultaat 
Kostprijs van zaaiuien per 100 kg leverbaar produkt in een luchtgekoelde bewaar-
plaats bij verschillende afzetmethoden TABEL 17 
afzetmethode i B D 
bij levering direct van het land (geen bewaring) 8,30 8,30 11,70 12,90 16,10 

































 Voor legenda afzetmethoden zie bladzijde 31. 
Afhankelijk van de afzetmethode varieert de kostprijs van het niet-bewaarde 
produkt van ƒ 8,30 tot ƒ 16,10 per 100 kg leverbaar produkt. Bij bewaring 
tot maart zijn de kostprijzen met 55 tot 100 procent gestegen. 
Rentabiliteit van de bewaring 
Het is interessant om dit kostprijsverloop te confronteren met het gemiddelde 
prijsverloop van de uien in de afgelopen jaren. Daartoe zijn in tabel 18 de 
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veilingprijzen van 1 november, 1 december, 1 januari, 1 februari, 1 maart en 
1 april uitgedrukt in een percentage van de veilingprijs in september. Hetzelfde 
is nu gedaan voor de gemiddelde kostprijs van het over de veiling afgezette 
bewaarde produkt (afzetwijzen E en F). De kostprijzen van november tot 
april zijn uitgedrukt in de kostprijs van september. 
Vergelijking van het verloop van kostprijzen en gemiddelde veilingprijzen geduren-
de de bewaarperiode (september — 100) TABEL IS 
20 Sept. 1 Nov. 1 De 1 Jan. 1 Febr. 1 Mrt. 1 Apt. 
Veilingprijs (1947-1964) 
Kostprijs afzetmethode F 1 
Kostprijs afzetmethode E 1 






























 Voor omschrijving afzetmethoden zie bladzijde 31. 
De in tabel 18 gegeven vergelijking is alleen uitgevoerd voor het geveilde 
produkt (afzetmethode E en F). 
Het bewaren was gemiddeld rendabel, indien men met de hand afstaart. Bij 
het machinaal afstaarten was het bewaren gemiddeld niet rendabel. Dit laatste 
is echter geen reëel uitgangspunt, daar in de meeste jaren het machinaal afstaar-
ten vóór 1 december voor de export niet toegepast wordt. Wij moeten dus 
met de hand afstaarten in september vergelijken met handafstaarten per 
1 november en 1 december, en met machinaal afstaarten in de periode december 
tot het einde van het seizoen. Onder deze omstandigheden is het bewaren in 
het verleden winstgevend geweest (methode E/F). 
De kosten van het bewaren bij verschillende verkoopprijzen in september 
In het voorgaande is er reeds op gewezen, dat de kosten van bewaring afhangen 
van de verkoopprijs van de uien in september. Onderstaande tabel geeft aan 
met welk bedrag de in tabel 17 genoemde kostprijzen moeten worden verhoogd 
of verlaagd als de verkoopprijs per kg veldgewas in september van 6 tot 20 cent 
varieert. 
Kostprijsverlaging of -verhoging in guldens per 100 kg leverbare uien bij verschillende 
septemberprijzen van het bruto-produkt (voor kostprijzen zie tabel 17) TABEL 19 
Bruto septemberprijs 
in gld per 100 kg veldgewas 
Verlaging (X) of verhoging 
van de kostprijs 
a. bij geen bewaring (20 sept.) 








/ . 1,90 
X 2 , 0 0 
X 2 ' 1 0 
X 2 ' 2 0 
X 2 ' 3 0 
X 2 ' 4 0 


























































Een voorbeeld moge deze tabel verduidelijken. Bij de berekening van de kost-
prijzen na bewaring in tabel 17 is ervan uitgegaan, dat de verkoopprijs van de 
uien in september gelijk was aan de kostprijs (ƒ 7,66 per 100 kg veldgewas). 
Stel nu eens dat de verkoopprijs geen ƒ 7,66 maar ƒ 12,- per 100 kg veldgewas 
is. Dit betekent dat er tijdens de bewaring duurdere uien worden verloren. De 
bewaarkosten worden groter. De kostprijs van het produkt na bewaring is 
enerzijds als gevolg van het duurdere ingebrachte produkt en anderzijds door 
het verlies van een gedeelte van dit duurdere produkt tijdens de bewaring 
hoger dan in tabel 17 is aangegeven. Bij het inbrengen van goedkopere uien 
geldt het omgekeerde. Hoeveel de kostprijs hoger of lager is, is af te lezen in 
tabel 19. 
Bij een verkoopprijs van 12 cent in september is de kostprijsverhoging bij 
bewaring tot 1 november ƒ 4,80 en bij bewaring tot 1 maart ƒ 5,- hoger. Bij 
afzetmethode D betekent dit dat de kostprijs per 100 kg leverbaar produkt 
per 1 november (ƒ 15,80 + ƒ 4,80) = ƒ 20,60 en per 1 maart (ƒ 19,00 + 
ƒ 5,00) = ƒ 24,90 bedraagt. Voor afzetwijze A zijn de kostprijzen per 1 novem-
ber en 1 maart respectievelijk ƒ 17,00 en ƒ 20,70. 
De kostprijs bij verschillende bewaarmethoden 
In het voorgaande is de kostprijs berekend bij bewaren in een luchtgekoelde 
bewaarplaats. Hetzelfde is mogelijk voor de ren en de hoop. Voor de afzet-
wijzen E en F — veilen van het geoogste produkt, waarbij resp. wel of niet 
machinaal wordt afgestaart - zijn de drie bewaarmethoden vergeleken. 
Kostprijzen per 100 kg leverbaar produkt (vóór en nâ bewaring) bij verschillende 
bewaarmethoden en ajzetwijzen TABEL 20 
Afzetwijze E: met de hand oprapen, uitzoeken en opzakken, machinaal afstaarten en sorteren, 
en veilen 




Afzetwijze F: met de hand 
en veilen 

































































De kosten van de bewaarruimten per 100 kg bruto ingebracht produkt zijn 
voor de ren en de hoop ƒ 0,87 en ƒ 1,36 lager dan bij de luchtgekoelde bewaar-
plaats (zie tabel 15). Bij een korte bewaring bijvoorbeeld tot 1 december 
behoeft in de regel geen bescherming tegen vorst te worden aangebracht. De 
kosten van de ren en hoop zijn dan ƒ 1,83 en ƒ 1,73 lager dan van de cel. 
Bij de volgende berekeningen is ervan uitgegaan, dat bij bewaring tot 1 decem-
ber geen bescherming wordt aangebracht. Bij een langere bewaring is dit wel 
het geval. 
De kosten van de bewaarverliezen zijn voor alle bewaarmethoden gelijk. 
De kosten van inbreng bedragen voor de luchtgekoelde bewaarplaats ƒ 0,24, 
voor de ren ƒ 0,25 en voor de hoop ƒ 0,31 per 100 kg bruto ingebracht produkt. 
De kosten van uitslag en aflevering geeft tabel 16. Het openen en sluiten van 
ren en hoop bij het uithalen eist ten opzichte van de cel extra arbeid. Voor 
het afstaarten van de uien in de luchtgekoelde bewaarplaats werd het hoogste 
arbeidsverbruik geadministreerd. 
De kostprijs bij bewaring in een coöperatieve luchtgekoelde bewaarplaats is 
per kg leverbaar produkt 1 à 2 cent hoger dan die bij bewaring in ren of hoop. 
De luchtgekoelde bewaring heeft voordelen, die hier niet in geld zijn gewaar-
deerd. Tot die voordelen behoort het niet afhankelijk zijn van het weer bij de 
afzet van het produkt. Tijdens een vorstperiode zijn de uien in de cel bereik-
baar. De prijzen zijn bij vorst vaak hoog, zodat het nadelige kostprijsverschil 
vaak vergoed wordt door het voordelige prijsverschil. 
Het kostprijsverschil tussen ren en hoop is kleiner dan 1 cent per kg. Tot 
1 december is de kostprijs in de ren lager dan in de hoop, terwijl na die datum 
het omgekeerde het geval is. Oorzaak van dit verschil zijn de kosten van 
afschermen tegen vorst, die bij de ren ƒ 0,96 en bij de hoop ƒ 0,38 per 100 kg 
bruto ingebracht produkt bedragen. 
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